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ANGKET UJI COBA INSTRUMEN 
 
Pengantar, 
Bapak/Ibu guru yang saya hormati, 
Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
 
 Ditengah-tengah kesibukan Bapak/Ibu mengajar, perkenankanlah kami mohon 
pengorbanan waktu untuk mengisi angket penelitian terlampir. Berbahagialah 
Bapak/Ibu guru telah terpilih menjadi responden dalam penelitian “Pelaksanaan 
Pendidikan Kecakapan Hidup (Life Skill) di SMK Negeri 1 Yogyakarta”. 
 Keberhasilan penelitian ini sangat bergantung pada jawaban Bapak/Ibu guru. 
Oleh karena itu kami mohon Bapak/Ibu guru memberikan jawaban sesuai dengan 
keadaan yang sesungguhnya. Semua alternatif jawaban tidak ada yang salah (benar 
semua) dan jawaban yang terbaik adalah jawaban yang sesuai dengan keadaan yang 
sesungguhnya. 
 Meskipun Bapak/Ibu guru harus mencantumkan identitas diri, hal ini tidak 
akan berpengaruh negatif terhadap karier Bapak/Ibu guru di masa yang akan datang, 
karena semata-mata hanya untuk kepentingan ilmiah dilingkungan terbatas. 
Kerahasiaan pengisian angket ini akan dijamin sepenuhnya. Akhirnya atas bantuan 
dan kerjasama Bapak/Ibu kami ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dan 
semoga Tuhan YME memberikan balasan yang lebih baik. Amin. 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 
Yogyakarta, 16 Januari 2012 
   Peneliti 
 
 
Agustina Sulistyawati 
  NIM. 05404241049 
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IDENTITAS RESPONDEN 
Nama Responden : 
Program Keahlian :  
Nama Sekolah : SMK Negeri 1 Yogyakarta 
 
PETUNJUK PENGISIAN ANGKET 
1. Angket ini tidak dimaksudkan untuk mengetahui apa yang benar dan yang 
salah ataupun sebaliknya, maka sangat diharapkan pengisian menurut 
kenyataan yang sebenarnya (apa adanya). 
2. Pengisian angket ini tidak berpengaruh terhadap karier Bapak/Ibu dimasa yang 
akan datang, karena semata-mata hanya untuk kepentingan ilmiah dilingkungan 
terbatas. 
3. Kerahasiaan pengisian angket ini dijamin sepenuhnya, oleh sebab itu 
Bapak/Ibu tidak perlu mencantumkan identitas secara lengkap. 
4. Cara pengisian: Bapak/Ibu di persilahkan memilih salah satu jawaban yang 
dianggap tepat atau paling sesuai menurut pendapat Bapak/Ibu dengan 
memberikan tanda () pada pilihan yang tersedia.  
5. Isilah angket dengan teliti dan kembalikan secepatnya, hal ini akan 
memberikan sumbangan sangat besar dalam penelitian ini. 
6. Pernyataan-pernyataan yang di ajukan berhubungan dengan kegiatan yang 
relatif rutin dilakukan Bapak/Ibu. 
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I. Pernyataan Tentang Pengetahuan Life Skill 
Pilihlah jawaban sesuai dengan pengetahuan Anda dengan memberikan tanda () 
pada jawaban yang dipilih. 
CONTOH: 
 Selain vocational skill siswa SMK perlu memiliki social skill guna 
mendukung karirnya. 
a. Benar 
b. Salah 
 
1. Kecakapan hidup (life skill) adalah kemampuan, kesanggupan, dan 
keterampilan yang diperlukan oleh seseorang untuk menjalankan kehidupan. 
a. Benar 
b. Salah 
 
2. Kecakapan hidup (life skill) bukan merupakan kecakapan untuk 
menghadapi/mengatasi problema hidup. 
a. Benar 
b. Salah 
 
3. Kecakapan hidup (life skill) dapat dibedakan menjadi kecakapan hidup yang 
bersifat umum dan kecakapan hidup yang bersifat khusus. 
a. Benar 
b.Salah 
 
4. Kecakapan hidup yang bersifat umum (General Life Skill) adalah kecakapan 
hidup yang hanya diperlukan oleh orang yang sedang menempuh pendidikan. 
a. Benar 
b. Salah 
 
5. Kecakapan hidup yang bersifat umum meliputi: kecakapan personal, 
kecakapan berfikir rasional dan kecakapan vokasional. 
a. Benar 
b. Salah 
 
6. Kecakapan hidup yang bersifat khusus (Specific Life Skill) adalah kecakapan 
hidup yang diperlukan seseorang untuk menghadapi problema tertentu. 
a. Benar 
b. Salah 
 
 
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7. Kecakapan hidup yang bersifat khusus meliputi: kecakapan vokasional dan 
kecakapan sosial. 
a. Benar 
b. Salah 
 
8. Kecakapan vokasional dan kecakapan akademik adalah bagian dari kecakapan 
hidup spesifik. 
a. Benar 
b. Salah 
 
9. Kesadaran beribadah kepada Tuhan YME termasuk kecakapan personal. 
a. Benar 
b. Salah 
 
10. Bersyukur kepada Tuhan YME termasuk kecakapan berfikir rasioanl. 
a. Benar 
b. Salah 
 
11. Mengetahui kelebihan dan kekurangan pada dirinya termasuk kecakapan 
vokasional. 
a. Benar 
b. Salah 
 
12. Kemampuan memecahkan masalah merupakan kecakapan personal. 
a. Benar 
b. Salah 
 
13. Kemampuan mengolah, memanfaatkan informasi merupakan kecakapan 
berfikir rasional. 
a. Benar 
b. Salah 
 
14. Kemampuan menggali informasi merupakan kecakapan berfikir rasional. 
a. Benar 
b. Salah 
 
15. Kemampuan mengambil keputusan merupakan bagian dari kecakapan 
personal. 
a. Benar 
b. Salah 
 
16. Kemampuan berkerjasama merupakan bagian dari kecakapan sosial. 
a. Benar 
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b. Salah 
 
17. Kemampuan berkomunikasi dengan empati merupakan kecakapan personal. 
a. Benar 
b. Salah 
 
18. Dalam kecakapan berfikir rasional terdapat 3 (tiga) aspek kecakapan yang 
harus dimiliki, kecuali kecakapan menggali informasi. 
a. Benar 
b. Salah 
19. Kecakapan berkomunikasi dengan empati dan kecakapan kerjasama 
merupakan bagian dari kecakapan sosial. 
a. Benar 
b. Salah 
 
20. Kecakapan hidup yang berkaitan dengan bidang pekerjaan tertentu merupakan 
kecakapan vokasional. 
a. Benar 
b. Salah 
 
21. Kecakapan vokasional adalah kecakapan melakukan identivikasi variabel, dan 
menghubungkan variabel dengan fenomena tertentu. 
a. Benar 
b. Salah 
 
22. Kecakapan akademik dan kecakapan berfikir rasional merupakan bagian dari 
kecakapan spesifik. 
a. Benar 
b. Salah 
 
23. Yang termasuk kecakapan spesifik ada 2 macam kecakapan, kecuali 
kecakapan berpikir rasional. 
a. Benar 
b. Salah 
 
24. Mampu merumuskan hipotesis terhadap suatu rangkaian kejadian, serta 
merancang dan melaksanakan penelitian merupakan kecakapan akademik. 
a. Benar 
b. Salah 
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II. Pernyataan guru tentang pelaksanaan pembelajaran life skill 
Pilihlah jawaban yang paling sesuai dengan apa yang anda lakukan dalam 
pembelajaran dengan memberikan tanda silang () pada jawaban yang dipilih. 
Keterangan: 
Sl = Selalu 
Sr = Sering 
Kd = Kadang-kadang 
Tp = Tidak pernah 
 
CONTOH:  
No. Pernyataan 
Sejauh mana Anda 
melakukannya 
Sl Sr Kd Tp 
1 mengajarkan kecakapan hidup kepada siswa.     
Dengan menjawab demikian, artinya saudara Sering mengajarkan kecakapan hidup 
pada setiap kegiatan belajar, sesuai dengan kenyataan ketika Proses Belajar Mengajar 
(KBM) berlangsung. 
 
No. Pernyataan 
Sejauh mana Anda 
melakukannya 
Sl Sr Kd Tp 
1 merumuskan tujuan pembelajaran yang 
bermuatan kecakapan hidup sebelum memulai 
kegiatan pembelajaran. 
    
2 menyusun materi pembelajaran dengan 
mengintegrasikan kecakapan hidup ke 
dalamnya. 
    
3 menentukan metode pembelajaran yang     
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bermuatan kecakapan hidup sesuai materi yang 
akan disampaikan.  
4 menentukan strategi (langkah-langkah) 
pembelajaran secara urut. 
    
5 melakukan identifikasi kecakapan hidup yang 
dapat dimunculkan melalui materi pelajaran. 
    
6 melakukan identifikasi pengetahuan, 
keterampilan dan sikap yang akan dicapai 
melalui materi pelajaran. 
    
7 menyusun pengalaman belajar yang dilengkapi 
dengan kecakapan hidup. 
    
8 menggunakan prinsip Cara Belajar Siswa Aktif 
(CBSA) dalam setiap pelaksanaan 
pembelajaran. 
    
9 membuat lembar kerja yang disusun 
sedemikian rupa sehingga siswa dapat belajar 
lebih aktif dan kreatif, serta mampu 
memecahkan masalah. 
    
10 memberi pertanyaan pada siswa untuk 
mengembangkan potensi siswa. 
    
11 memberikan kesempatan pada siswa untuk 
berdiskusi dalam kegiatan belajar mengajar. 
    
12 melibatkan siswa dalam setiap kegiatan belajar 
mengajar, baik itu terlibat fisik, psikis maupun 
sosial. 
    
13 mengajarkan kebersamaan dengan membentuk 
kelompok-kelompok dalam kegiatan 
pembelajaran. 
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14 memberikan keterampilan tertentu yang 
berkaitan dengan materi pelajaran. 
    
15 memberikan latihan-latihan dasar pada siswa 
yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. 
    
16 memberikan kesempatan pada siswa untuk 
mengembangkan kreativitasnya. 
    
17 melaksanakan pembelajaran dengan metode 
pemecahan masalah. 
    
18 memberikan studi kasus untuk di diskusikan 
bersama. 
    
19 membuat siswa merasa senang mengikuti 
pembelajaran saat proses pembelajaran 
berlangsung. 
    
20 melaksanakan pembelajaran kontekstual 
sehingga siswa dapat menggunakan/ 
memanfaatkannya dalam kehidupan sehari-
hari. 
    
21 melaksanakan evaluasi proses pembelajaran 
dan memberikan umpan balik. 
    
22 melakukan pengamatan terhadap siswa setiap 
kegiatan pembelajaran. 
    
23 mengevaluasi hasil belajar siswa seperti tugas, 
laporan, PR, dll. 
    
24 melakukan penilaian sikap seperti kedisiplinan, 
kejujuran, tanggung jawab, taat aturan, dll. 
    
25 memberikan sangsi (hukuman ringan) pada 
siswa yang telat masuk kelas. 
    
26 memberikan sangsi pada siswa yang     
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mencontek. 
27 menyuruh siswa untuk mendemonstrasikan 
pengetahuan dan keterampilannya secara 
langsung. 
    
28 menyuruh siswa untuk mempresentasikan hasil 
diskusinya. 
    
29 meminta informasi dari guru lain untuk 
mengevaluasi hasil belajar siswa. 
    
30 meminta informasi dari teman sekelasnya 
untuk mengevaluasi hasil belajar siswa. 
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LEMBAR JAWABAN KUESIONER UNTUK GURU 
 
1. B 
2. S 
3. B 
4. S 
5. S 
6. B 
7. S 
8. B 
9. B 
10. S 
11. S 
12. S 
13. B 
14. B 
15. S 
16. B 
17. S 
18. S 
19. B 
20. B 
21. S 
22. S 
23. B 
24. B 
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ANGKET UJI COBA INSTRUMEN 
 
Pengantar, 
Adik-adik yang saya sayangi, 
Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
 
Di tengah-tengah kesibukan Adik-adik belajar, perkenankanlah kami mohon 
pengorbanan waktu untuk mengisi angket penelitian terlampir. Berbahagialah Adik-
adik telah terpilih menjadi responden dalam penelitian “Pelaksanaan Program 
Pendidikan Kecakapan Hidup (Life Skill) di SMK Negeri 1 Yogyakarta”. 
Keberhasilan penelitian ini sangat bergantung pada jawaban Adik-adik. Oleh 
karena itu, kami mohon kepada Adik-adik untuk memberikan jawaban sesuai dengan 
keadaan yang sesungguhnya. Semua alternatif jawaban tidak ada yang salah (benar 
semua) dan jawaban yang terbaik adalah jawaban yang sesuai dengan keadaan yang 
sesungguhnya. 
Meskipun Adik-adik harus mencantumkan identitas diri, hal ini tidak akan 
berpengaruh negatif terhadap pencapaian nilai ataupun kelulusan Adik-adik.  
Kerahasiaan pengisian angket ini akan dijamin sepenuhnya, karena semata-mata 
hanya untuk kepentingan ilmiah dilingkungan terbatas. Akhirnya atas bantuan dan 
kerja sama Adik-adik, kami ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dan semoga 
Tuhan YME memberikan balasan yang lebih baik. Amin. 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 
Yogyakarta, 16 Januari 2011 
   Peneliti 
 
 
Agustina Sulistyawati 
  NIM. 05404241049 
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IDENTITAS RESPONDEN 
Nama Responden : 
No. Induk  : 
Program Keahlian :  
Nama Sekolah : SMK Negeri 1 Yogyakarta 
 
PETUNJUK PENGISIAN ANGKET 
1. Angket ini tidak dimaksudkan untuk mengetahui apa yang benar dan salah 
ataupun sebaliknya, maka sangat diharapkan pengisian menurut kenyataan 
yang sebenarnya (apa adanya). 
2. Pengisian angket ini tidak berpengaruh terhadap pencapaian nilai ataupun 
kelulusan anda, karena semata-mata hanya untuk kepentingan ilmiah 
dilingkungan terbatas. 
3. Kerahasiaan pengisian angket ini dijamin sepenuhnya, oleh sebab itu Adik-adik 
tidak perlu mencantumkan identitas secara lengkap. 
4. Cara pengisian: Adik-adik di persilahkan memilih salah satu jawaban yang 
dianggap tepat atau paling sesuai menurut pendapat Adik-adik dengan 
memberikan tanda centang () pada pilihan yang tersedia.  
5. Isilah angket dengan teliti dan kembalikan secepatnya, hal ini akan 
memberikan sumbangan sangat besar dalam penelitian ini. 
6. Pernyataan-pernyataan yang di ajukan berhubungan dengan kegiatan yang 
relatif rutin dilakukan Adik-adik. 
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1. Pernyataan Tentang Pelaksanaan Life Skill untuk Siswa. 
Pilihlah jawaban yang paling sesuai dengan apa yang anda lakukan dalam 
kegiatan sehari-hari dengan memberikan tanda () pada jawaban yang dipilih. 
 
Keterangan: 
Sl = Selalu 
Sr = Sering 
Kd = Kadang-kadang 
Tp = Tidak pernah 
 
CONTOH : 
No. Pernyataan 
Sejauh mana Anda 
melakukannya 
Sl Sr Kd Tp 
1 berdoa setiap hari di setiap kegiatan.     
Dengan memberikan tanda centang pada Sl artinya saudara selalu berdoa setiap hari, 
sesuai dengan kenyataan karena setiap hari saudara berdoa. 
 
No. Pernyataan 
Sejauh mana Anda 
melakukannya 
Sl Sr Kd Tp 
1 mensyukuri anugerah dari Tuhan YME berupa 
rizki, kesehatan dan kecerdasan. 
    
2 mensyukuri telah diciptakan oleh Tuhan YME 
sebagai individu yang bermanfaat bagi diri 
sendiri dan lingkungan. 
    
3 bersikap sombong dengan kemampuan yang 
saya miliki. 
    
4 berbuat aniaya kepada teman dan orang lain 
dilingkungan saya. 
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5 berdoa sebelum melaksanakan pekerjaan atau 
belajar. 
    
6 mengenali kelebihan dan kekurang yang saya 
miliki. 
    
7 percaya diri dengan kemampuan yang saya 
miliki. 
    
8 berusaha mengembangkan kelebihan-
kelebihan yang saya miliki. 
    
9 memanfaatkan kemampuan yang saya miliki 
untuk mengatasi masalah kehidupan. 
    
10 berusaha merubah kekurangan saya untuk 
menjadi lebih baik.     
11 malas mengajukan pertanyaan kepada guru 
pada saat belajar.     
12 berusaha mencari informasi dan pengalaman 
untuk menigkatkan pengetahuan maupun 
keterampilan saya. 
    
13 suka membaca buku untuk menambah 
informasi yang saya miliki.     
14 mendiskusikan pelajaran dengan guru atau 
teman untuk menggali informasi lebih banyak.     
15 mempertimbangkan informasi yang saya miliki 
untuk menentukan tindakan apa yang akan 
saya lakukan. 
    
16 memanfaatkan informasi yang saya miliki 
untuk mengambil keputusan.     
17 ceroboh dalam mengambil keputusan. 
    
18 berusaha mencari jalan keluar apabila 
mempunyai masalah.     
19 berani mengambil keputusan dalam 
memecahkan masalah.     
20 hanya berdiam diri ketika mempunyai 
masalah.     
21 berprilaku sopan kepada setiap orang. 
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22 suka mencaci maki teman-teman yang sedang 
berbicara.     
23 mampu menangkap informasi yang 
disampaikan oleh lawan bicara.     
24 senang bertukar pendapat dengan teman-
teman.     
25 menghargai pendapat orang lain. 
     
26 senang melihat teman yang sedang berada 
dalam kesulitan.     
27 suka berkerja sama dengan semua orang. 
    
28 mengajak teman untuk berdiskusi tentang 
pelajaran.     
29 senang belajar sendiri dari pada belajar 
kelompok.     
30 ikut berpartisipasi dalam kegiatan sekolah. 
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Data Hasil Uji Coba Instrumen 
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Data Hasil Uji Coba Instrumen Pengetahuan Guru Tentang Life Skill 
No. Skor untuk item no: Skor 
Res 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Total 
1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 18 
2 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 16 
3 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 19 
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21 
5 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 11 
6 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 10 
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 21 
8 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 8 
9 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 14 
10 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 8 
11 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 
12 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 9 
13 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 8 
14 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 8 
15 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 14 
16 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 9 
17 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 10 
18 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 8 
19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 23 
20 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 21 
21 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 16 
22 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 20 
23 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 8 
24 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 15 
25 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21 
26 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 8 
27 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 
28 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 22 
29 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 23 
30 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 8 
31 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 9 
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Data Hasil Uji Coba Instrumen Kemampuan Guru dalam Pelaksanaan Pembelajaran Program Life Skills 
No. Skor untuk item no: Skor 
Res 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Total 
1 3 3 4 3 3 2 2 3 2 4 4 4 3 2 2 4 3 2 4 2 3 3 4 4 2 2 2 3 3 2 87 
2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 4 3 2 4 3 2 4 3 4 3 3 3 2 2 2 86 
3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 69 
4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 2 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 2 1 1 3 4 1 2 92 
5 2 3 3 4 3 3 2 4 2 4 4 4 4 2 2 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 1 1 94 
6 3 3 2 4 2 3 3 3 4 4 3 3 2 3 2 3 3 2 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 2 93 
7 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 2 2 3 3 2 83 
8 4 4 4 3 3 4 3 3 2 3 3 4 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 4 3 2 3 3 90 
9 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 67 
10 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 2 2 90 
11 3 3 4 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 1 80 
12 4 4 2 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 114 
13 3 3 3 4 2 2 2 4 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 82 
14 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 85 
15 4 3 3 4 3 3 3 2 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 100 
16 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 4 4 2 3 4 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 97 
17 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 114 
18 2 3 2 3 2 2 2 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 2 4 3 4 4 4 3 4 4 3 2 1 2 91 
19 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 2 2 93 
20 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 2 2 93 
21 2 2 2 4 2 2 2 4 4 4 3 3 3 2 3 4 3 3 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 91 
22 3 3 3 3 3 2 2 4 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 4 4 3 2 2 2 2 2 2 81 
23 3 3 2 4 4 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 2 4 2 2 89 
24 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 88 
25 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 2 2 94 
26 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 1 84 
27 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 2 2 94 
28 2 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 89 
29 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 2 4 4 3 4 4 3 3 2 2 85 
30 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 4 2 3 3 3 2 3 3 4 4 4 2 1 3 2 2 1 1 81 
31 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 77 
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No. Skor untuk item no: Skor 
Res 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Total 
1 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 3 4 2 2 2 2 3 4 2 3 4 3 4 4 4 4 4 4 2 4 100 
2 3 4 3 3 4 3 2 2 2 4 3 4 4 2 3 3 3 2 2 3 4 3 3 2 2 3 4 2 1 2 85 
3 3 4 3 3 4 4 4 4 2 4 2 2 2 2 3 4 3 4 3 4 3 4 2 2 4 4 2 2 4 4 95 
4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 3 4 2 2 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 2 1 2 100 
5 4 4 3 2 4 3 3 4 4 3 2 4 4 2 2 2 3 3 3 4 3 3 2 3 4 4 2 2 2 2 90 
6 4 4 4 4 4 4 3 2 4 4 3 3 3 2 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 2 2 102 
7 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 2 4 4 2 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 2 3 4 104 
8 4 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 2 3 106 
9 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 2 111 
10 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 111 
11 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 2 2 2 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 2 2 2 97 
12 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 2 4 2 2 99 
13 4 4 3 3 2 3 2 4 2 4 2 2 2 2 2 2 2 4 2 3 2 3 2 4 3 3 3 3 2 2 81 
14 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 2 2 104 
15 2 3 4 4 2 4 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 4 4 4 3 2 4 3 2 3 2 2 84 
16 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 2 4 4 4 3 4 2 4 3 4 3 4 3 3 4 4 2 2 105 
17 4 3 4 4 3 2 4 4 4 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 2 3 2 4 97 
18 2 2 3 4 4 3 2 3 3 4 3 4 4 2 2 3 3 2 2 4 4 4 2 2 3 4 3 2 2 2 87 
19 4 4 3 3 4 2 4 4 4 4 3 4 3 2 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 2 2 99 
20 4 4 4 4 4 3 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 2 3 2 2 91 
21 2 3 3 4 2 4 3 3 3 3 2 3 2 2 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 2 2 1 90 
22 4 4 4 4 4 2 2 3 2 4 3 3 2 2 2 2 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 2 98 
23 4 3 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 4 4 3 2 4 4 2 2 2 2 84 
24 4 4 4 4 3 3 2 2 3 4 1 3 2 2 2 3 2 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 2 1 1 89 
25 4 4 4 4 4 2 2 2 2 4 3 4 2 2 2 4 4 4 2 3 2 3 3 2 3 4 3 2 2 3 89 
26 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 2 110 
27 4 4 4 4 4 2 4 4 4 2 3 2 2 2 4 3 3 3 2 4 3 4 3 3 2 4 2 2 2 2 91 
28 3 4 4 3 4 2 2 1 3 3 4 2 2 3 3 2 3 3 4 3 3 4 2 3 3 4 4 4 4 2 91 
29 4 4 4 4 2 3 3 2 4 3 3 2 2 3 2 2 3 2 3 4 4 4 3 3 4 4 2 2 2 2 89 
30 3 3 4 4 4 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 2 3 4 4 4 4 2 4 3 2 1 2 83 
31 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 1 2 110 
32 3 2 3 3 4 4 2 4 4 3 2 4 4 3 4 4 2 4 4 2 3 3 3 4 3 4 4 4 1 2 96 
33 4 3 3 3 4 2 2 3 3 4 2 2 3 2 2 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 2 2 90 
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Uji Validitas dan Reliabilitas 
 
1. Pengetahuan Guru Tentang Life Skill 
 
 
Case Processing Summary
31 100.0
0 .0
31 100.0
Valid
Excludeda
Total
Cases
N %
Listwise deletion based on all
variables in the procedure.
a. 
Reliability Statistics
.893 24
Cronbach's
Alpha N of Items
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2. Kemampuan Guru dalam Pelaksanaan Pembelajaran Program Life Skill 
 
Item-Total Statistics
13.35 32.503 .461 .889
13.48 31.991 .489 .889
13.35 32.437 .475 .889
13.35 32.770 .404 .891
13.74 31.931 .490 .889
13.42 32.185 .481 .889
13.71 31.880 .492 .889
13.35 32.503 .461 .889
13.35 32.437 .475 .889
13.81 32.161 .469 .889
13.61 31.778 .503 .888
13.87 32.049 .530 .888
13.32 32.626 .464 .889
13.39 32.378 .462 .889
13.94 32.662 .456 .890
13.35 32.303 .503 .889
13.81 31.961 .508 .888
13.48 31.925 .501 .888
13.42 32.252 .468 .889
13.45 32.123 .477 .889
13.77 31.647 .554 .887
13.77 32.181 .453 .890
13.39 32.245 .490 .889
13.45 32.256 .451 .890
item1
item2
item3
item4
item5
item6
item7
item8
item9
item10
item11
item12
item13
item14
item15
item16
item17
item18
item19
item20
item21
item22
item23
item24
Scale Mean if
Item Deleted
Scale
Variance if
Item Deleted
Corrected
Item-Total
Correlation
Cronbach's
Alpha if Item
Deleted
Case Processing Summary
31 100.0
0 .0
31 100.0
Valid
Excludeda
Total
Cases
N %
Listwise deletion based on all
variables in the procedure.
a. 
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3. Kemampuan Guru dalam Pelaksanaan Pembelajaran Program Life Skill 
Reliability Statistics
.907 30
Cronbach's
Alpha N of Items
Item-Total Statistics
85.74 91.865 .509 .903
85.77 94.114 .494 .904
85.84 100.073 -.122 .913
85.39 91.645 .583 .902
85.90 94.824 .367 .906
85.97 93.832 .382 .905
86.19 93.561 .471 .904
85.84 95.206 .259 .908
85.90 93.224 .466 .904
85.61 92.512 .527 .903
85.77 93.381 .574 .903
85.68 94.159 .470 .904
85.84 91.873 .528 .903
85.97 89.966 .607 .901
85.97 90.699 .552 .902
85.55 90.856 .641 .901
86.06 93.396 .533 .903
86.23 92.514 .565 .903
85.48 92.458 .597 .902
85.87 93.249 .551 .903
85.61 91.912 .528 .903
85.42 92.918 .478 .904
85.32 93.292 .485 .904
85.55 91.656 .524 .903
85.97 91.432 .372 .907
85.58 91.452 .446 .905
86.03 92.899 .532 .903
85.94 89.796 .593 .902
86.61 92.312 .395 .906
86.77 92.047 .514 .903
KG1
KG2
KG3
KG4
KG5
KG6
KG7
KG8
KG9
KG10
KG11
KG12
KG13
KG14
KG15
KG16
KG17
KG18
KG19
KG20
KG21
KG22
KG23
KG24
KG25
KG26
KG27
KG28
KG29
KG30
Scale Mean if
Item Deleted
Scale
Variance if
Item Deleted
Corrected
Item-Total
Correlation
Cronbach's
Alpha if Item
Deleted
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Case Processing Summary
31 100.0
0 .0
31 100.0
Valid
Excludeda
Total
Cases
N %
Listwise deletion based on all
variables in the procedure.
a. 
Reliability Statistics
.907 30
Cronbach's
Alpha N of Items
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Item-Total Statistics
85.74 91.865 .509 .903
85.77 94.114 .494 .904
85.84 100.073 -.122 .913
85.39 91.645 .583 .902
85.90 94.824 .367 .906
85.97 93.832 .382 .905
86.19 93.561 .471 .904
85.84 95.206 .259 .908
85.90 93.224 .466 .904
85.61 92.512 .527 .903
85.77 93.381 .574 .903
85.68 94.159 .470 .904
85.84 91.873 .528 .903
85.97 89.966 .607 .901
85.97 90.699 .552 .902
85.55 90.856 .641 .901
86.06 93.396 .533 .903
86.23 92.514 .565 .903
85.48 92.458 .597 .902
85.87 93.249 .551 .903
85.61 91.912 .528 .903
85.42 92.918 .478 .904
85.32 93.292 .485 .904
85.55 91.656 .524 .903
85.97 91.432 .372 .907
85.58 91.452 .446 .905
86.03 92.899 .532 .903
85.94 89.796 .593 .902
86.61 92.312 .395 .906
86.77 92.047 .514 .903
KG1
KG2
KG3
KG4
KG5
KG6
KG7
KG8
KG9
KG10
KG11
KG12
KG13
KG14
KG15
KG16
KG17
KG18
KG19
KG20
KG21
KG22
KG23
KG24
KG25
KG26
KG27
KG28
KG29
KG30
Scale Mean if
Item Deleted
Scale
Variance if
Item Deleted
Corrected
Item-Total
Correlation
Cronbach's
Alpha if Item
Deleted
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ANGKET PENELITIAN 
 
Pengantar, 
Bapak/Ibu guru yang saya hormati, 
Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
 
 Ditengah-tengah kesibukan Bapak/Ibu mengajar, perkenankanlah kami 
mohon pengorbanan waktu untuk mengisi angket penelitian terlampir. Berbahagialah 
Bapak/Ibu guru telah terpilih menjadi responden dalam penelitian “Pelaksanaan 
Pendidikan Kecakapan Hidup (Life Skill) di SMK Negeri 1 Yogyakarta”. 
 Keberhasilan penelitian ini sangat bergantung pada jawaban Bapak/Ibu guru. 
Oleh karena itu kami mohon Bapak/Ibu guru memberikan jawaban sesuai dengan 
keadaan yang sesungguhnya. Semua alternatif jawaban tidak ada yang salah (benar 
semua) dan jawaban yang terbaik adalah jawaban yang sesuai dengan keadaan yang 
sesungguhnya. 
 Meskipun Bapak/Ibu guru harus mencantumkan identitas diri, hal ini tidak 
akan berpengaruh negatif terhadap karier Bapak/Ibu guru di masa yang akan datang, 
karena semata-mata hanya untuk kepentingan ilmiah dilingkungan terbatas. 
Kerahasiaan pengisian angket ini akan dijamin sepenuhnya. Akhirnya atas bantuan 
dan kerjasama Bapak/Ibu kami ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dan 
semoga Tuhan YME memberikan balasan yang lebih baik. Amin. 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 
Yogyakarta, 10 Februari 2012 
   Peneliti 
 
 
Agustina Sulistyawati 
  NIM. 05404241049 
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IDENTITAS RESPONDEN 
 
Nama Responden : 
Program Keahlian :  
Nama Sekolah : SMK Negeri 1 Yogyakarta 
 
PETUNJUK PENGISIAN ANGKET 
1. Angket ini tidak dimaksudkan untuk mengetahui apa yang benar dan yang 
salah ataupun sebaliknya, maka sangat diharapkan pengisian menurut 
kenyataan yang sebenarnya (apa adanya). 
2. Pengisian angket ini tidak berpengaruh terhadap karier Bapak/Ibu dimasa yang 
akan datang, karena semata-mata hanya untuk kepentingan ilmiah 
dilingkungan terbatas. 
3. Kerahasiaan pengisian angket ini dijamin sepenuhnya, oleh sebab itu 
Bapak/Ibu tidak perlu mencantumkan identitas secara lengkap. 
4. Cara pengisian: Bapak/Ibu di persilahkan memilih salah satu jawaban yang 
dianggap tepat atau paling sesuai menurut pendapat Bapak/Ibu dengan 
memberikan tanda () pada pilihan yang tersedia.  
5. Isilah angket dengan teliti dan kembalikan secepatnya, hal ini akan 
memberikan sumbangan sangat besar dalam penelitian ini. 
6. Pernyataan-pernyataan yang di ajukan berhubungan dengan kegiatan yang 
relatif rutin dilakukan Bapak/Ibu. 
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I. Pernyataan Tentang Pengetahuan Life Skill 
Pilihlah jawaban sesuai dengan pengetahuan Anda dengan memberikan tanda () 
pada jawaban yang dipilih. 
CONTOH: 
 Selain vocational skill siswa SMK perlu memiliki social skill guna 
mendukung karirnya. 
c. Benar 
d. Salah 
 
1. Kecakapan hidup (life skill) adalah kemampuan, kesanggupan, dan 
keterampilan yang diperlukan oleh seseorang untuk menjalankan kehidupan. 
c. Benar 
d. Salah 
2. Kecakapan hidup (life skill) bukan merupakan kecakapan untuk 
menghadapi/mengatasi problema hidup. 
c. Benar 
d. Salah 
 
3. Kecakapan hidup (life skill) dapat dibedakan menjadi kecakapan hidup yang 
bersifat umum dan kecakapan hidup yang bersifat khusus. 
c. Benar 
d.Salah 
 
4. Kecakapan hidup yang bersifat umum (General Life Skill) adalah kecakapan 
hidup yang hanya diperlukan oleh orang yang sedang menempuh pendidikan. 
c. Benar 
d. Salah 
 
5. Kecakapan hidup yang bersifat umum meliputi: kecakapan personal, 
kecakapan berfikir rasional dan kecakapan vokasional. 
c. Benar 
d. Salah 
 
6. Kecakapan hidup yang bersifat khusus (Specific Life Skill) adalah kecakapan 
hidup yang diperlukan seseorang untuk menghadapi problema tertentu. 
c. Benar 
d. Salah 
 
 
 
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7. Kecakapan hidup yang bersifat khusus meliputi: kecakapan vokasional dan 
kecakapan sosial. 
c. Benar 
d. Salah 
 
8. Kecakapan vokasional dan kecakapan akademik adalah bagian dari kecakapan 
hidup spesifik. 
a. Benar 
b. Salah 
 
9. Kesadaran beribadah kepada Tuhan YME termasuk kecakapan personal. 
c. Benar 
d. Salah 
 
10. Bersyukur kepada Tuhan YME termasuk kecakapan berfikir rasioanl. 
c. Benar 
d. Salah 
 
11. Mengetahui kelebihan dan kekurangan pada dirinya termasuk kecakapan 
vokasional. 
c. Benar 
d. Salah 
 
12. Kemampuan memecahkan masalah merupakan kecakapan personal. 
c. Benar 
d. Salah 
 
13. Kemampuan mengolah, memanfaatkan informasi merupakan kecakapan 
berfikir rasional. 
c. Benar 
d. Salah 
 
14. Kemampuan menggali informasi merupakan kecakapan berfikir rasional. 
c. Benar 
d. Salah 
 
15. Kemampuan mengambil keputusan merupakan bagian dari kecakapan 
personal. 
c. Benar 
d. Salah 
 
16. Kemampuan berkerjasama merupakan bagian dari kecakapan sosial. 
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c. Benar 
d. Salah 
 
17. Kemampuan berkomunikasi dengan empati merupakan kecakapan personal. 
a. Benar 
b. Salah 
 
18. Dalam kecakapan berfikir rasional terdapat 3 (tiga) aspek kecakapan yang 
harus dimiliki yaitu, kecuali kecakapan menggali informasi. 
a. Benar 
b. Salah 
19. Kecakapan berkomunikasi dengan empati dan kecakapan kerjasama 
merupakan bagian dari kecakapan sosial. 
a. Benar 
b. Salah 
 
20. Kecakapan hidup yang berkaitan dengan bidang pekerjaan tertentu merupakan 
kecakapan vokasional. 
a. Benar 
b. Salah 
 
21. Kecakapan vokasional adalah kecakapan melakukan identivikasi variabel, dan 
menghubungkan variabel dengan fenomena tertentu. 
a. Benar 
b. Salah 
 
22. Kecakapan akademik dan kecakapan berfikir rasional merupakan bagian dari 
kecakapan spesifik. 
a. Benar 
b. Salah 
 
23. Yang termasuk kecakapan spesifik yaitu, kecuali kecakapan rasional. 
a. Benar 
b. Salah 
 
24. Mampu merumuskan hipotesis terhadap suatu rangkaian kejadian, serta 
merancang dan melaksanakan penelitian merupakan kecakapan akademik. 
a. Benar 
b. Salah 
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II. Pernyataan guru tentang pelaksanaan pembelajaran life skill 
Pilihlah jawaban yang paling sesuai dengan apa yang anda lakukan dalam 
pembelajaran dengan memberikan tanda silang () pada jawaban yang dipilih. 
Keterangan: 
Sl = Selalu 
Sr = Sering 
Kd = Kadang-kadang 
Tp = Tidak pernah 
CONTOH:  
No. Pernyataan 
Sejauh mana Anda 
melakukannya 
Sl Sr Kd Tp 
1 mengajarkan kecakapan hidup kepada siswa.     
Dengan menjawab demikian, artinya saudara Sering mengajarkan kecakapan hidup 
pada setiap kegiatan belajar, sesuai dengan kenyataan ketika Proses Belajar Mengajar 
(KBM) berlangsung. 
 
No. Pernyataan 
Sejauh mana Anda 
melakukannya 
Sl Sr Kd Tp 
1 merumuskan tujuan pembelajaran yang 
bermuatan kecakapan hidup sebelum memulai 
kegiatan pembelajaran. 
    
2 menyusun materi pembelajaran dengan 
mengintegrasikan kecakapan hidup ke 
dalamnya. 
    
3 menentukan strategi (langkah-langkah) 
pembelajaran secara urut. 
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No. Pernyataan 
Sejauh mana Anda 
melakukannya 
Sl Sr Kd Tp 
4 melakukan identifikasi kecakapan hidup yang 
dapat dimunculkan melalui materi pelajaran. 
    
5 melakukan identifikasi pengetahuan, 
keterampilan dan sikap yang akan dicapai 
melalui materi pelajaran. 
    
6 menyusun pengalaman belajar yang dilengkapi 
dengan kecakapan hidup. 
    
7 membuat lembar kerja yang disusun 
sedemikian rupa sehingga siswa dapat belajar 
lebih aktif dan kreatif, serta mampu 
memecahkan masalah. 
    
8 memberi pertanyaan pada siswa untuk 
mengembangkan potensi siswa. 
    
9 memberikan kesempatan pada siswa untuk 
berdiskusi dalam kegiatan belajar mengajar. 
    
10 melibatkan siswa dalam setiap kegiatan belajar 
mengajar, baik itu terlibat fisik, psikis maupun 
sosial. 
    
11 mengajarkan kebersamaan dengan membentuk 
kelompok-kelompok dalam kegiatan 
pembelajaran. 
    
12 memberikan keterampilan tertentu yang 
berkaitan dengan materi pelajaran. 
    
13 memberikan latihan-latihan dasar pada siswa 
yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. 
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No. Pernyataan 
Sejauh mana Anda 
melakukannya 
Sl Sr Kd Tp 
14 memberikan kesempatan pada siswa untuk 
mengembangkan kreativitasnya. 
    
15 melaksanakan pembelajaran dengan metode 
pemecahan masalah. 
    
16 memberikan studi kasus untuk di diskusikan 
bersama. 
    
17 membuat siswa merasa senang mengikuti 
pembelajaran saat proses pembelajaran 
berlangsung. 
    
18 melaksanakan pembelajaran kontekstual 
sehingga siswa dapat menggunakan/ 
memanfaatkannya dalam kehidupan sehari-
hari. 
    
19 melaksanakan evaluasi proses pembelajaran 
dan memberikan umpan balik. 
    
20 melakukan pengamatan terhadap siswa setiap 
kegiatan pembelajaran. 
    
21 mengevaluasi hasil belajar siswa seperti tugas, 
laporan, PR, dll. 
    
22 melakukan penilaian sikap seperti kedisiplinan, 
kejujuran, tanggung jawab, taat aturan, dll. 
    
23 memberikan sangsi (hukuman ringan) pada 
siswa yang telat masuk kelas. 
    
24 memberikan sangsi pada siswa yang 
mencontek. 
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No. Pernyataan 
Sejauh mana Anda 
melakukannya 
Sl Sr Kd Tp 
25 menyuruh siswa untuk mendemonstrasikan 
pengetahuan dan keterampilannya secara 
langsung. 
    
26 menyuruh siswa untuk mempresentasikan hasil 
diskusinya. 
    
27 meminta informasi dari guru lain untuk 
mengevaluasi hasil belajar siswa. 
    
28 meminta informasi dari teman sekelasnya 
untuk mengevaluasi hasil belajar siswa. 
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LEMBAR JAWABAN KUESIONER UNTUK GURU 
1. B 
2. S 
3. B 
4. S 
5. S 
6. B 
7. S 
8. B 
9. B 
10. S 
11. S 
12. S 
13. B 
14. B 
15. S 
16. B 
17. S 
18. S 
19. B 
20. B 
21. S 
22. S 
23. B 
24. B 
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ANGKET PENELITIAN 
 
Pengantar, 
Adik-adik yang saya sayangi, 
Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
 
Di tengah-tengah kesibukan Adik-adik belajar, perkenankanlah kami mohon 
pengorbanan waktu untuk mengisi angket penelitian terlampir. Berbahagialah Adik-
adik telah terpilih menjadi responden dalam penelitian “Pelaksanaan Program 
Pendidikan Kecakapan Hidup (Life Skill) di SMK Negeri 1 Yogyakarta”. 
Keberhasilan penelitian ini sangat bergantung pada jawaban Adik-adik. Oleh 
karena itu, kami mohon kepada Adik-adik untuk memberikan jawaban sesuai dengan 
keadaan yang sesungguhnya. Semua alternatif jawaban tidak ada yang salah (benar 
semua) dan jawaban yang terbaik adalah jawaban yang sesuai dengan keadaan yang 
sesungguhnya. 
Meskipun Adik-adik harus mencantumkan identitas diri, hal ini tidak akan 
berpengaruh negatif terhadap pencapaian nilai ataupun kelulusan Adik-adik.  
Kerahasiaan pengisian angket ini akan dijamin sepenuhnya, karena semata-mata 
hanya untuk kepentingan ilmiah dilingkungan terbatas. Akhirnya atas bantuan dan 
kerja sama Adik-adik, kami ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dan semoga 
Tuhan YME memberikan balasan yang lebih baik. Amin. 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 
Yogyakarta, 02 Februari 2012 
   Peneliti 
 
 
Agustina Sulistyawati 
  NIM. 05404241049 
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IDENTITAS RESPONDEN 
Nama Responden : 
No. Induk  : 
Program Keahlian :  
Nama Sekolah : SMK Negeri 1 Yogyakarta 
 
PETUNJUK PENGISIAN ANGKET 
1. Angket ini tidak dimaksudkan untuk mengetahui apa yang benar dan salah 
ataupun sebaliknya, maka sangat diharapkan pengisian menurut kenyataan 
yang sebenarnya (apa adanya). 
2. Pengisian angket ini tidak berpengaruh terhadap pencapaian nilai ataupun 
kelulusan anda, karena semata-mata hanya untuk kepentingan ilmiah 
dilingkungan terbatas. 
3. Kerahasiaan pengisian angket ini dijamin sepenuhnya, oleh sebab itu Adik-adik 
tidak perlu mencantumkan identitas secara lengkap. 
4. Cara pengisian: Adik-adik di persilahkan memilih salah satu jawaban yang 
dianggap tepat atau paling sesuai menurut pendapat Adik-adik dengan 
memberikan tanda centang () pada pilihan yang tersedia.  
5. Isilah angket dengan teliti dan kembalikan secepatnya, hal ini akan 
memberikan sumbangan sangat besar dalam penelitian ini. 
6. Pernyataan-pernyataan yang di ajukan berhubungan dengan kegiatan yang 
relatif rutin dilakukan Adik-adik. 
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1. Pernyataan Tentang Pelaksanaan Life Skill untuk Siswa. 
Pilihlah jawaban yang paling sesuai dengan apa yang anda lakukan dalam 
kegiatan sehari-hari dengan memberikan tanda () pada jawaban yang dipilih. 
 
Keterangan: 
Sl = Selalu 
Sr = Sering 
Kd = Kadang-kadang 
Tp = Tidak pernah 
 
CONTOH : 
No. Pernyataan 
Sejauh mana Anda 
melakukannya 
Sl Sr Kd Tp 
1 berdoa setiap hari di setiap kegiatan.     
Dengan memberikan tanda centang pada Sl artinya saudara selalu berdoa setiap hari, 
sesuai dengan kenyataan karena setiap hari saudara berdoa. 
 
No. Pernyataan 
Sejauh mana Anda 
melakukannya 
Sl Sr Kd Tp 
1 mensyukuri telah diciptakan oleh Tuhan YME 
sebagai individu yang bermanfaat bagi diri 
sendiri dan lingkungan. 
    
2 bersikap sombong dengan kemampuan yang 
saya miliki. 
    
3 berbuat aniaya kepada teman dan orang lain 
dilingkungan saya. 
    
4 berdoa sebelum melaksanakan pekerjaan atau 
belajar. 
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No. Pernyataan 
Sejauh mana Anda 
melakukannya 
Sl Sr Kd Tp 
5 mengenali kelebihan dan kekurang yang saya 
miliki. 
    
6 percaya diri dengan kemampuan yang saya 
miliki. 
    
7 berusaha mengembangkan kelebihan-
kelebihan yang saya miliki. 
    
8 memanfaatkan kemampuan yang saya miliki 
untuk mengatasi masalah kehidupan. 
    
9 berusaha merubah kekurangan saya untuk 
menjadi lebih baik.     
10 malas mengajukan pertanyaan kepada guru 
pada saat belajar.     
11 berusaha mencari informasi dan pengalaman 
untuk menigkatkan pengetahuan maupun 
keterampilan saya. 
    
12 mendiskusikan pelajaran dengan guru atau 
teman untuk menggali informasi lebih banyak.     
13 mempertimbangkan informasi yang saya miliki 
untuk menentukan tindakan apa yang akan 
saya lakukan. 
    
14 memanfaatkan informasi yang saya miliki 
untuk mengambil keputusan.     
15 berusaha mencari jalan keluar apabila 
mempunyai masalah.     
16 berani mengambil keputusan dalam 
memecahkan masalah.     
17 hanya berdiam diri ketika mempunyai 
masalah.     
18 berprilaku sopan kepada setiap orang. 
    
19 suka mencaci maki teman-teman yang sedang 
berbicara.     
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No. Pernyataan 
Sejauh mana Anda 
melakukannya 
Sl Sr Kd Tp 
20 mampu menangkap informasi yang 
disampaikan oleh lawan bicara.     
21 senang bertukar pendapat dengan teman-
teman.     
22 menghargai pendapat orang lain. 
     
23 senang melihat teman yang sedang berada 
dalam kesulitan.     
24 mengajak teman untuk berdiskusi tentang 
pelajaran.     
25 senang belajar sendiri dari pada belajar 
kelompok.     
26 ikut berpartisipasi dalam kegiatan sekolah. 
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LAMPIRAN 5 
Data Hasil Penelitian 
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Data Hasil Penelitian Pengetahuan Guru Tentang Life Skill 
No. Skor untuk item no: Skor 
Res 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Total 
1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 14 
2 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 15 
3 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 14 
4 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 14 
5 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 16 
6 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 11 
7 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 16 
8 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 15 
9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 18 
10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 17 
11 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 13 
12 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 13 
13 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 15 
14 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 12 
15 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 15 
16 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 14 
17 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 15 
18 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 14 
19 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 14 
20 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 13 
21 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 14 
22 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 17 
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Data Hasil Penelitian Kemampuan Guru dalam Pelaksanaan Pembelajaran Program Life Skills 
No. Skor untuk item no: Skor 
Res 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Total 
1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 74 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 56 
3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 63 
4 3 4 3 3 2 3 3 4 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 2 2 2 80 
5 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 106 
6 2 3 4 2 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 2 4 3 3 83 
7 3 3 4 3 3 2 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 2 3 2 3 2 1 92 
8 3 4 4 2 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 2 3 3 3 95 
9 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 4 4 1 4 3 3 1 1 78 
10 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 100 
11 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 1 3 2 2 2 2 71 
12 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 77 
13 1 1 4 1 3 1 2 4 4 4 3 3 1 3 2 3 3 2 4 3 4 3 3 3 2 2 2 2 73 
14 2 3 4 2 3 2 1 4 4 4 4 4 4 3 4 2 4 2 4 4 3 2 1 1 4 2 3 1 81 
15 4 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 4 1 1 2 2 3 2 70 
16 2 2 3 2 2 1 2 2 3 3 2 2 3 2 3 1 3 2 2 3 3 3 2 4 3 2 2 1 65 
17 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 77 
18 4 3 3 2 3 3 3 4 4 4 3 2 3 4 2 2 4 3 3 4 3 4 2 2 3 3 2 2 84 
19 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 2 1 3 3 3 3 96 
20 2 3 4 2 2 2 1 4 3 3 3 2 2 3 2 2 4 4 3 4 4 4 4 4 2 2 3 2 80 
21 4 3 4 2 2 2 3 4 4 4 4 3 2 4 3 3 3 2 3 4 3 3 2 4 2 4 3 2 86 
22 3 4 4 3 4 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 2 1 4 2 1 1 90 
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KELAS A 
 
Data Hasil Penelitian Pelaksanaan Program  Life Skill Oleh Siswa Pada Aspek General Life Skill  
No. Skor untuk item no: Skor 
Res 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Total 
1 2 4 4 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 3 4 2 2 2 65 
2 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 2 4 2 91 
3 4 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 2 73 
4 4 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 2 3 2 4 4 3 3 4 4 4 3 3 2 81 
5 4 3 4 3 3 3 3 3 2 3 2 4 2 3 3 2 3 3 4 2 4 3 3 3 3 2 77 
6 4 4 4 4 2 2 2 3 3 3 2 3 3 2 4 4 4 4 3 2 3 4 3 3 4 2 81 
7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 2 4 3 3 4 4 2 3 4 4 3 3 2 91 
8 4 3 4 4 4 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 2 4 4 4 3 2 4 4 3 3 2 78 
9 4 3 4 3 4 2 1 3 4 3 3 2 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 2 3 2 84 
10 4 4 4 2 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 4 4 4 3 4 2 3 3 4 4 4 2 79 
11 4 4 4 4 4 4 2 3 4 2 2 2 3 2 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 2 87 
12 3 3 4 2 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 2 3 87 
13 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 97 
14 3 4 3 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 3 2 3 92 
15 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 2 3 4 4 3 4 4 4 3 4 2 92 
16 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 2 4 4 3 4 4 4 3 3 2 80 
17 4 4 4 3 4 3 3 2 2 3 4 2 3 4 4 2 3 2 4 3 3 4 4 2 3 2 81 
18 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 2 3 2 94 
19 4 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 79 
20 4 4 4 4 4 2 3 3 4 3 3 2 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 2 3 4 90 
21 2 3 4 4 3 3 4 4 2 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 2 90 
22 4 4 4 2 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 97 
23 4 3 4 4 2 3 4 4 4 2 3 2 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 2 2 87 
24 3 4 3 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 4 4 3 3 3 2 3 3 4 2 3 2 72 
25 4 4 4 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 4 3 3 3 4 4 2 4 2 74 
26 4 4 4 3 2 3 3 4 4 3 2 3 3 3 4 2 2 4 4 3 3 4 4 2 3 2 82 
27 4 3 4 3 4 4 3 4 2 3 3 2 3 3 4 3 4 2 4 3 4 2 4 2 4 2 83 
28 4 4 4 4 3 3 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 3 4 2 4 4 4 4 4 4 2 94 
29 4 3 4 2 3 3 4 3 2 2 4 3 4 2 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 3 2 84 
30 4 3 3 3 4 4 4 3 4 2 4 3 3 3 4 4 3 4 3 2 3 3 4 4 3 4 88 
31 2 4 4 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 3 3 2 3 2 4 2 2 4 4 3 3 2 69 
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KELAS B Data Hasil Penelitian Pelaksanaan Program  Life Skill Oleh Siswa Pada Aspek General Life Skill  
No. Skor untuk item no: Skor 
Res 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Total 
1 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 4 88 
2 4 3 4 2 3 3 4 2 4 2 3 2 2 2 3 2 4 4 4 3 3 3 4 2 2 2 76 
3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 2 3 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 92 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 2 4 4 4 2 2 4 4 2 4 4 4 2 4 1 90 
5 4 3 4 4 4 3 3 2 2 1 4 4 4 4 4 3 3 4 4 2 3 4 4 4 3 3 87 
6 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 92 
7 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 99 
8 4 3 4 3 4 3 4 4 4 2 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 4 4 2 2 2 86 
9 4 4 4 2 3 4 3 3 4 3 4 2 4 3 4 2 4 4 4 3 3 4 4 3 2 2 86 
10 4 4 4 4 3 4 4 4 3 1 2 2 3 3 4 4 4 3 4 2 4 4 4 1 3 1 83 
11 4 3 3 4 2 2 4 4 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 2 4 77 
12 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 80 
13 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 2 94 
14 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 3 2 3 2 84 
15 4 4 4 4 2 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 1 2 93 
16 4 4 4 4 4 2 2 2 4 3 2 1 2 3 2 2 2 4 4 4 3 3 4 2 3 2 76 
17 3 4 4 2 4 2 2 4 3 3 3 2 3 4 4 3 3 4 3 4 2 4 4 2 1 2 79 
18 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 98 
19 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 2 4 3 3 4 4 2 3 4 4 2 2 2 85 
20 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 2 94 
21 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 100 
22 3 3 2 4 4 4 4 4 4 2 3 2 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 2 90 
23 4 4 4 3 3 4 4 2 3 3 3 2 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 2 3 4 85 
24 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 2 2 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 3 3 2 84 
25 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 92 
26 4 3 3 4 4 4 3 4 4 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 92 
27 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 2 3 4 4 3 4 4 98 
28 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 2 95 
29 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 2 2 2 4 4 2 3 4 4 2 4 4 4 2 3 1 85 
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LAMPIRAN 6 
Hasil Analisis Deskriptif Statistik 
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Hasil Analisis Deskriptif Statistik 
1. Pengetahuan Guru tentang Life Skill 
 
 
 
 
2. Kemampuan Guru dalam Pelaksanaan Pembelajaran Life Skill 
 
 
Statistics
Pengetahuan_Guru
22
0
14.50
14.00
14
1.655
7
Valid
Missing
N
Mean
Median
Mode
Std. Deviation
Range
Pengetahuan_Guru
1 4.5 4.5 4.5
1 4.5 4.5 9.1
3 13.6 13.6 22.7
7 31.8 31.8 54.5
5 22.7 22.7 77.3
2 9.1 9.1 86.4
2 9.1 9.1 95.5
1 4.5 4.5 100.0
22 100.0 100.0
11
12
13
14
15
16
17
18
Total
Valid
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Statistics 
Kemampuan_Guru 
22 
0 
80.77 
80.00 
77 a 
12.398 
50 
Valid 
Missing 
N 
Mean 
Median 
Mode 
Std. Deviation 
Range 
Multiple modes exist. The smallest value is shown a.  
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3. Pelaksanaan Life Skill oleh Siswa pada Aspek General Life Skill 
a. Kelas A 
 
 
 
Kemampuan_Guru
1 4.5 4.5 4.5
1 4.5 4.5 9.1
1 4.5 4.5 13.6
1 4.5 4.5 18.2
1 4.5 4.5 22.7
1 4.5 4.5 27.3
1 4.5 4.5 31.8
2 9.1 9.1 40.9
1 4.5 4.5 45.5
2 9.1 9.1 54.5
1 4.5 4.5 59.1
1 4.5 4.5 63.6
1 4.5 4.5 68.2
1 4.5 4.5 72.7
1 4.5 4.5 77.3
1 4.5 4.5 81.8
1 4.5 4.5 86.4
1 4.5 4.5 90.9
1 4.5 4.5 95.5
1 4.5 4.5 100.0
22 100.0 100.0
56
63
65
70
71
73
74
77
78
80
81
83
84
86
90
92
95
96
100
106
Total
Valid
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Statistics
pelaksanaan_lifeskill_kelasA
31
0
83.84
84.00
81a
8.190
32
Valid
Missing
N
Mean
Median
Mode
Std. Deviation
Range
Multiple modes exist. The smallest value is showna. 
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b. Kelas B 
 
 
 
pe laksanaan_lifeskill_ke lasA
1 3.2 3.2 3.2
1 3.2 3.2 6.5
1 3.2 3.2 9.7
1 3.2 3.2 12.9
1 3.2 3.2 16.1
1 3.2 3.2 19.4
1 3.2 3.2 22.6
2 6.5 6.5 29.0
1 3.2 3.2 32.3
3 9.7 9.7 41.9
1 3.2 3.2 45.2
1 3.2 3.2 48.4
2 6.5 6.5 54.8
3 9.7 9.7 64.5
1 3.2 3.2 67.7
2 6.5 6.5 74.2
2 6.5 6.5 80.6
2 6.5 6.5 87.1
2 6.5 6.5 93.5
2 6.5 6.5 100.0
31 100.0 100.0
65
69
72
73
74
77
78
79
80
81
82
83
84
87
88
90
91
92
94
97
Total
Valid
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Statistics
pelaksanaan_lifeskill_kelasB
29
0
88.28
88.00
92
6.886
24
Valid
Missing
N
Mean
Median
Mode
Std. Deviation
Range
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c. Gabungan Kelas A dan B 
 
 
pe laksanaan_lifeskill_ke lasB
2 6.9 6.9 6.9
1 3.4 3.4 10.3
1 3.4 3.4 13.8
1 3.4 3.4 17.2
1 3.4 3.4 20.7
2 6.9 6.9 27.6
3 10.3 10.3 37.9
2 6.9 6.9 44.8
1 3.4 3.4 48.3
1 3.4 3.4 51.7
2 6.9 6.9 58.6
4 13.8 13.8 72.4
1 3.4 3.4 75.9
2 6.9 6.9 82.8
1 3.4 3.4 86.2
2 6.9 6.9 93.1
1 3.4 3.4 96.6
1 3.4 3.4 100.0
29 100.0 100.0
76
77
79
80
83
84
85
86
87
88
90
92
93
94
95
98
99
100
Total
Valid
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Statistics
Pelaksanaan_lifeskills_siswa
60
0
85.98
86.50
92
7.849
35
Valid
Missing
N
Mean
Median
Mode
Std. Deviation
Range
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Pelaksanaan_lifeskills_siswa
1 1.7 1.7 1.7
1 1.7 1.7 3.3
1 1.7 1.7 5.0
1 1.7 1.7 6.7
1 1.7 1.7 8.3
2 3.3 3.3 11.7
2 3.3 3.3 15.0
1 1.7 1.7 16.7
3 5.0 5.0 21.7
2 3.3 3.3 25.0
3 5.0 5.0 30.0
1 1.7 1.7 31.7
2 3.3 3.3 35.0
4 6.7 6.7 41.7
3 5.0 5.0 46.7
2 3.3 3.3 50.0
4 6.7 6.7 56.7
2 3.3 3.3 60.0
4 6.7 6.7 66.7
2 3.3 3.3 70.0
6 10.0 10.0 80.0
1 1.7 1.7 81.7
4 6.7 6.7 88.3
1 1.7 1.7 90.0
2 3.3 3.3 93.3
2 3.3 3.3 96.7
1 1.7 1.7 98.3
1 1.7 1.7 100.0
60 100.0 100.0
65
69
72
73
74
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
90
91
92
93
94
95
97
98
99
100
Total
Valid
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
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LAMPIRAN 7 
Kategorisasi 
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KATEGORISASI 
        
        Pengetahuan Guru Tentang Life Skill 
skor max 1 x  24 = 24 
  skor min 0 x  24 = 0 
  M ideal 24 / 2 = 12.00 
  SD ideal 24 / 6 = 4.00 
  
        
        Sangat baik  :  X > M + 1,5 SD  
  Baik 
 
: M + 0,5 SD < X ≤ M + 1,5 SD  
Cukup 
 
: M – 0,5 SD < X ≤ M + 0,5 SD 
Kurang 
 
: M – 1,5 SD < X ≤ M – 0,5 SD 
Sangat kurang : X ≤  M – 1,5 SD  
  
        
        Kategori 
 
Skor 
Sangat baik  : X > 18.00 
  Baik 
 
: 14.00 < X ≤ 18.00 
Cukup 
 
: 10.00 < X ≤ 14.00 
Kurang 
 
: 6.00 < X ≤ 10.00 
Sangat kurang : X ≤ 6.00 
  
        
        Kemampuan Guru dalam Pelaksanaan Pembelajaran 
Program Life Skill 
skor max 4 x  28 = 112 
  skor min 1 x  28 = 28 
  M ideal 140 / 2 = 70.00 
  SD ideal 84 / 6 = 14.00 
  
        
        Sangat baik  :  X > M + 1,5 SD  
  Baik 
 
: M + 0,5 SD < X ≤ M + 1,5 SD  
Cukup 
 
: M – 0,5 SD < X ≤ M + 0,5 SD 
Kurang 
 
: M – 1,5 SD < X ≤ M – 0,5 SD 
Sangat kurang : X ≤  M – 1,5 SD  
  
        
        Kategori 
 
Skor 
Sangat baik  : X > 91.00 
  Baik 
 
: 77.00 < X ≤ 91.00 
129 
 
Cukup 
 
: 63.00 < X ≤ 77.00 
Kurang 
 
: 49.00 < X ≤ 63.00 
Sangat kurang : X ≤ 49.00 
   
Pelaksanaan Life Skill Oleh Siswa Pada Aspek GLS 
Kelas A 
skor max 4 x  26 = 104 
  skor min 1 x  26 = 26 
  M ideal 130 / 2 = 65.00 
  SD ideal 78 / 6 = 13.00 
  
        
        Sangat baik  :  X > M + 1,5 SD  
  Baik 
 
: M + 0,5 SD < X ≤ M + 1,5 SD  
Cukup 
 
: M – 0,5 SD < X ≤ M + 0,5 SD 
Kurang 
 
: M – 1,5 SD < X ≤ M – 0,5 SD 
Sangat kurang : X ≤  M – 1,5 SD  
  
        
        Kategori 
 
Skor 
Sangat baik  : X > 84.50 
  Baik 
 
: 71.50 < X ≤ 84.50 
Cukup 
 
: 58.50 < X ≤ 71.50 
Kurang 
 
: 45.50 < X ≤ 58.50 
Sangat kurang : X ≤ 45.50 
  
        
        Pelaksanaan Life Skill Oleh Siswa Pada Aspek GLS 
Kelas B 
skor max 4 x  26 = 104 
  skor min 1 x  26 = 26 
  M ideal 130 / 2 = 65.00 
  SD ideal 78 / 6 = 13.00 
  
        
        Sangat baik  :  X > M + 1,5 SD  
  Baik 
 
: M + 0,5 SD < X ≤ M + 1,5 SD  
Cukup 
 
: M – 0,5 SD < X ≤ M + 0,5 SD 
Kurang 
 
: M – 1,5 SD < X ≤ M – 0,5 SD 
Sangat kurang : X ≤  M – 1,5 SD  
  
        
        Kategori 
 
Skor 
Sangat baik  : X > 84.50 
  Baik 
 
: 71.50 < X ≤ 84.50 
Cukup 
 
: 58.50 < X ≤ 71.50 
Kurang 
 
: 45.50 < X ≤ 58.50 
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Sangat kurang : X ≤ 45.50 
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No 
 
 
Pelaksanaan Life Skill 
Oleh Siswa Pada Aspek 
GLS Kelas A 
Pelaksanaan Life Skill 
Oleh Siswa Pada Aspek 
GLS Kelas B 
 
Pengetahuan Guru 
Tentang 
Life Skill 
Kemampuan Guru dalam 
Pelaksanaan Pembelajaran 
Program Life Skill 
Skor Total Kategorisasi Skor Total Kategorisasi Skor Total Kategorisasi Skor Total Kategorisasi 
1 65 3 88 5 14 3 74 3 
2 91 5 76 4 15 4 56 2 
3 73 4 92 5 14 3 63 2 
4 81 4 90 5 14 3 80 4 
5 77 4 87 5 16 4 106 5 
6 81 4 92 5 11 3 83 4 
7 91 5 99 5 16 4 92 5 
8 78 4 86 5 15 4 95 5 
9 84 4 86 5 18 4 78 4 
10 79 4 83 4 17 4 100 5 
11 87 5 77 4 13 3 71 3 
12 87 5 80 4 13 3 77 3 
13 97 5 94 5 15 4 73 3 
14 92 5 84 4 12 3 81 4 
15 92 5 93 5 15 4 70 3 
16 80 4 76 4 14 3 65 3 
17 81 4 79 4 15 4 77 3 
18 94 5 98 5 14 3 84 4 
19 79 4 85 5 14 3 96 5 
20 90 5 94 5 13 3 80 4 
21 90 5 100 5 14 3 86 4 
22 97 5 90 5 17 4 90 4 
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No 
 
 
Pelaksanaan Life Skill 
Oleh Siswa Pada Aspek 
GLS Kelas A 
Pelaksanaan Life Skill 
Oleh Siswa Pada Aspek 
GLS Kelas B 
 
Pengetahuan Guru 
Tentang 
Life Skill 
Kemampuan Guru dalam 
Pelaksanaan Pembelajaran 
Program Life Skill 
Skor Total Kategorisasi Skor Total Kategorisasi Skor Total Kategorisasi Skor Total Kategorisasi 
23 87 5 85 5         
24 72 4 84 4         
25 74 4 92 5         
26 82 4 92 5         
27 83 4 98 5         
28 94 5 95 5         
29 84 4 85 5         
30 88 5             
31 69 3             
 
Keterangan: 
1 = sangat kurang 
2 = kurang 
3 = cukup 
4 = baik 
5 = sangat baik 
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Hasil Analisis Kategorisasi 
 
1. Pengetahuan Guru tentang Life Skill 
 
 
2. Kemampuan Guru dalam Pelaksanaan Pembelajaran Life Skill 
 
 
3. Pelaksanaan Life Skill oleh Siswa pada Aspek General Life Skill 
a. Kelas A 
 
 
b. Kelas B 
 
 
 
 
 
 
 
  
Pengetahuan_Guru
12 54.5 54.5 54.5
10 45.5 45.5 100.0
22 100.0 100.0
cukup
tinggi
Total
Valid
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Kemampuan_Guru
2 9.1 9.1 9.1
7 31.8 31.8 40.9
8 36.4 36.4 77.3
5 22.7 22.7 100.0
22 100.0 100.0
rendah
cukup
tinggi
sangat tinggi
Total
Valid
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Pelaksanaan_lifeskill_ke lasA
2 6.5 6.5 6.5
15 48.4 48.4 54.8
14 45.2 45.2 100.0
31 100.0 100.0
cukup
tinggi
sangat tinggi
Total
Valid
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Pelaksanaan_lifeskill_ke lasB
8 27.6 27.6 27.6
21 72.4 72.4 100.0
29 100.0 100.0
tinggi
sangat tinggi
Total
Valid
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
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c. Gabungan Kelas A dan B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kategorisasi_pelaksanaan_lifeskills_siswa
2 3.3 3.3 3.3
23 38.3 38.3 41.7
35 58.3 58.3 100.0
60 100.0 100.0
cukup
tinggi
sangat tinggi
Total
Valid
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
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